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Kegiatan Berbelanja menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kehidupannya. Kebutuhan tersebut dapat
diperoleh dari warung, toko, pasar modern, terlebih disebuah pusat perbelanjaan. Maka kebutuhan yang sudah menjadi kebiasaan
tersebut akan terpenuhi. Dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu
pengetahuan, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini menjadi lebih baik. 
Tujuan utama perancangan ini untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung aktivitas user pada Aceh utara Shopping
center dengan pendekatan studi literatur dan studi banding, kemudian dilanjutkan dengan tahap identifikasi masalah yang muncul
dalam proses perancangan, meleburkan fasilitas perbelanjaan dan hiburan kedalam satu tema Green Architecture.
Hasil pembahasan analisa dituangkan dalam bentuk konsep perancangan gedung dengan tema Arsitektur Green Architecture yang
selanjutnya menjadi acuan dalam perancangan bangunan Shopping Center. 
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ABSTRACT




Shopping activity into people's daily needs to fulfill his life. These needs can be obtained from stalls, shops, modern markets,
especially disebuah shopping center. Hence the need that has become a habit that will be fulfilled. With increasing population
growth and the development of technology and science, social and economic well-being of today's society for the better. .
The main purpose of this design to determine the facilities that can support the user's activity on the northern Aceh Shopping center
study approach literature and comparative studies, followed by a stage of identification of problems that arise in the process of
designing, shopping facilities and entertainment merge into one theme Green Architecture.
The results of the discussion of the analysis set forth in the form of building design concept with the theme of Green Architecture
Architecture which then becomes a reference in designing the building Shopping Center.
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